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PENUTUP 

V.I Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka yang diuraikan 
diatas maka penulis menarik kesimpulan, bahwa : 
1. 	 Sapi dengan ambing yang besar lebih cenderung menghasilkan produksi 
susu yang tinggi. 
2. 	 Produksi susu yang tinggi dipengaruhi oleh faktor faktor, diantaranya 
adalah : pemberian pakan, lingkungan, peri ode laktasi, umur sapi dan 
bangsa sapi. 
3. 	 Manajemen petemakan berpengaruh dalam penghasilan produksi susu pada 
petemakan sapi perah. 
V.2 	Saran 
Dari uraian yang telah dibahas di atas, maka penulis menyarankan bahwa : 
1. 	 Untuk menghasilkan sapi perah dengan produksi yang tinggi maka 
hendaknya dipilih spesies sapi perah dengan ambing yang besar. 
2. 	 Perbaikan manajemen petemakan perlu diperhatikan guna menghasilkan 
sapi perah dengan produksi yang tinggi. 
3. 	 Para petemak diharapkan selalu memperhatikan faktor - faktor yang 
mempengaruhi produksi susu dan petemak dala'11 memilih temak tidak 
terlalu terfokus terhadap bentuk ambing yang besar. 
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